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A pesar de que la historiografía del mundo romano en el 
territorio de la actual Catalunya había casi olvidado la presencia 
del Municipium Sigarrensis, un núcleo romano de la Catalunya 
interior conocido por la mención de Ptolomeo y por una serie de 
hallazgos decimonónicos de epigrafía altoimperial y tetrárquica,  
ahora ha aparecido este breve pero interesantísimo libro, obra ganadora de la 9ª edición 
del premio Memorial Josep Barberà i Farràs que convoca anualmente la Societat 
Catalana d’Arqueología. 
La obra, estructurada en siete capítulos más un anexo, consiste no sólo en un 
elenco crítico de todos los datos disponibles (históricos, arqueológicos, epigráficos, 
geográficos, etc…) de Sigarra, si no también en un análisis multidisciplinar de la 
génesis e importancia geoestratégica del municipium citado, -entendiendo éste como el 
núcleo urbano más el territorium bajo su administración-, desde su prefiguración como 
entidad geográfica en época prehistórica, hasta culminar en la medieval de Prats de Rei. 
El leitmotiv del libro, el elemento vertebrador de todo el estudio, lo constituye la red de 
comunicaciones que, a partir de la hidrografía y las rutas trashumantes prehistóricas van 
modelando un microterritorio y un núcleo de poder protohistórico al que los romanos 
concederán una importancia clave, en tanto que le otorgan la categoría municipal, como 
mínimo ya en época Flavia. 
El capítulo 1: Introducció: justificació i objectius repasa diacrónicamente las 
redes viarias del territorio, las fuentes escritas y arqueológicas, la geomorfología y la 
arqueomorfología; se procede a una breve cartointerpretación y fotointerpretación del 
paisaje, y finalmente se implementa un Sistema de Información Geográfica para el 
tratamiento básico de los datos. En el 2: Aproximació al paisatge de l’altiplà de Calaf: 
característiques geogràfiques, geològiques i ambientals, se describen los procesos 
geomorfológicos fundamentales, la biogeografía –clima y vegetación– y la 
antropización histórica del medio mediante la agricultura y la ganadería. En el 3: El 
`Municipium Sigarrensis´: un estat de la qüestió, se acomete un estudio integral de las 
fuentes, con una exposición de los antecedentes arqueológicos y una discusión acerca de 
las diversas interpretaciones de las que ha sido objeto el núcleo romano de Sigarra –
ciuitas, forum, ager–. En el 4: Indicadors per una primera definició territorial de l’ager 
del `Municipium Sigarrensis´, se acomete un ensayo evolutivo del territorio, desde la 
protohistoria hasta la edad media. El 5: La xarxa viària antiga: estructuració del 
territori sigarrensis de la Prehistòria a la feudalització, constituye una suerte de 
continuación del capítulo cuatro, entrando ahora en acción los ejes de comunicación que 
estructuran los indicadores territoriales anteriormente descritos. De hecho, es esta una 
de las partes más interesantes  del  libro,  pues  en  ella  se  describe  minuciosamente  la  
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progresiva configuración de la red viaria que da sentido y estructura el territorio desde 
tiempos prehistóricos. El capítulo 6: Conclusions es de hecho un resumen de siete 
páginas de las diversas y variadas conclusiones que ya se apuntan a lo largo de todo el 
texto. El apartado bibliográfico, capítulo 7, resultará especialmente útil para tener a 
mano todas las referencias publicadas acerca de la Historia y Arqueología de Prats de 
Rei. Cierra la obra un pequeño anexo cartográfico, resultado de la aplicación del SIG 
dónde, organizados por cronologías, se delinean los caminos definidos y descritos en el 
estudio, así como los elementos arqueológicos y toponímicos con ellos relacionados. 
 Cabe decir que en el momento de redactar esta recensión se estaban 
cerrando las excavaciones arqueológicas que durante parte del verano de 2013 se 
han llevado a cabo en una pequeña área del actual pueblo de Prats del Rei, bajo la 
dirección científica de la misma autora del libro. Los resultados de estas 
excavaciones – que se resumen en el artículo de Carla GALISTEO: “De Sikarra a 
Atenes passant per Empúries”, Sapiens, núm. 135 (octubre 2013), p. 9- confirman 
una parte nada desdeñable de las hipótesis apuntadas en su texto: se ha localizado 
un fragmento de la base de una imponente muralla correspondiente a un oppidum 
ibérico, amortizada por un importante conjunto de cerámicas áticas con 
cronologías de los siglos V-IV a.C –lo que demuestra el origen indígena, ya 
apuntado por Salazar, de la entidad municipal romana-, y se deja entrever una fase 
muy temprana de “romanización” a partir del hallazgo de una serie de imponentes 
columnas romanas de tipo ático (s. II a.C) que se corresponden con un edificio 
público de tipología aún por determinar, muy probablemente un templo. Todo ello, 
constituye un botón de muestra de la intuición de la autora, fruto de su profundo 
análisis previo, cuando apunta en la página 108 del libro: “creiem que esdevé una 
qüestió de sentit comú que tota autoritat que vulgui exercir el control estratègic, 
econòmic, administratiu i polític d’un territori no s’hi pot fer present sense una 
entitat material de cert pes, sigui petita o gran, i amb una certa escenografía, 
condemnada en cas contrari i ja des d’un principi a una representativitat efímera”. 
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